












































































































































































































































































































































五種浄に関しては、諸律にも類似の記述がみられる。〈パーリ律〉（VRI Cūḷavagga Pāli, 
266.23-26; PTS VP II, 109.25-29）、『五分律』（T22, 170c24-171a16）、『四分律』（T22, 875a14-






































































































































































































































































































































































































































































































VP＝The Vinaya Piṭakam (ed. by Hermann Oldenberg), 5 vols. London: Pali Text Society, 1929-1964.
VRI＝Vipassana Research Instuitute.
VRI Cūllavagga-Pāli＝Dhammagiri-Pāli-Ganthamālā 90, Devanāgarī edition of the Pāli text of the 
Chaṭṭa Saṅgāyana, published by Vipassana Research Instuitute, India 1998.
VRI Pācittiya-Pāli＝Dhammagiri-Pāli-Ganthamālā 88, Devanāgarī edition of the Pāli text of the 
Chaṭṭa Saṅgāyana, published by Vipassana Research Instuitute, India 1998.
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